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P E R N Y A T A A N 
  
 
 Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam tesis ini, 
adalah hasil dari pemikiran, prakarsa atau hasil karya pribadi penulis dan bukan 
merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada 
sebelumnya. Semua yang tertulis dalam tesis ini, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam tulisan ini adalah murni karya penulis yang merupakan hasil penelitian, 
analisa dan penulisan yang dibuat sendiri oleh penulis.   
 
 Yogyakarta,  7  Oktober  2004 
 
 














Tesis ini berjudul Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai fenomena 
sosial dalam praktek bisnis serta upaya penanggulangannya, bertujuan untuk 
mengkaji dan mengevaluasi eksistensi KKN sebagai fenomena sosial dalam praktek 
bisnis, perkembangan KKN dengan pola baru dan upaya penanggulangannya.  
 Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan 
melakukan abstraksi peraturan perundang-undangan secara vertical dan horizontal  
serta diskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif. 
Pendekatan yang digunakan adalah sejarah hukum, sosiologi hukum dan 
perbandingan hukum secara mayor. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu 
terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui 
kepustakaan, dan media massa. Kemudian ditarik melalui proses berfikir secara 
deduktif. 
 Hasil penelitian yang diperoleh bahwa KKN dalam praktek bisnis merupakan 
fenomena sosial secara global atau sudah mendunia bagi segala aspek kehidupan 
sosial dan institusi sosial kehidupan manusia. Paradigma dan pola baru KKN yang 
dominan terbagi dalam tipologi endemic, epidemic dan transnasional. Prilaku KKN 
dalam praktek bisnis terus berlangsung bahkan seolah menjadi bagian dari budaya 
bangsa. Instrumen hukum yang ada (Law in book), belum secara konsisten 
diterapkan menjadi kenyataan hukum (law in action). Oleh karena itu, strategi yang 
harus dirumuskan dalam bentuk plan of action guna mencapai ius constituendum 
dengan regulasi yang mendukung implementasi hukum secara utuh meliputi 
substansi hukum, struktur hukum (penegak hukum, sarana dan prasarana, politic risk 
dan economi risk) maupun kultur hukum masyarakat dalam rangka menanggulangi 
KKN dengan hasil target ius operatum meliputi : pertama, out came, menuntaskan 
kasus-kasus KKN, memutus mata rantai syclus of devil corruption, APBN menjadi 
besar dan lepas dari belenggu krisis (sense of crisis) serta yang kedua, output, 
tercapai good governance, clean governance dan good business. 
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 The thesis is entitled “Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) as 
social phenomenon in business practices and how to overcome it”. It is aimed at 
reviewing and evaluating KKN as the social phenomenon in business practices, 
developing KKN with new pattern and how to solve it.  
 This research was done by normative law by doing the legislation 
regulation abstraction vertically and horizontal, doing description, systematization, 
analysis, interpretation and evaluate the positive law. The approach used is a history 
of law, sociology of law and comparison of the law in a major. The data is a 
secondary and the former consists of the primary law materials, the later Secondary 
and tertiary were taken by library and mass media. Then they were taken by process 
of thinking deductively. 
 The result of the research is that KKN in the business practices is old the social 
phenomenon or happened all over the word in all aspects of the social life and 
institution of human being life. The paradigm and the new dominant KKN patterns 
divided in endemic, epidemic and transnational tipologis. The attitudes of KKN in 
the business practices are going on even as if they are a part of our culture. The law 
in book is not applied to become a law in action. That is why the strategy to 
formulized is in the form of plan of action to get the ius constituendum by a 
regulation supporting implementation completely covering the law substantion, 
structure law enforcements facilities, politic risk and economical risk and also the 
society culture to overcame KKN with the target of ius operatum consisting of two 
steps, the first, out came finishing up the KKN cases, cut the syclus of devil 
corruption, national, budget and income (APBN) become more and free from the 
shackle of senses of crisis. The second, output the good governance, clean 
governance and of good business can be reached. 
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